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Detailed study of the Potentino seismic  
Most relevant macroseismic and instrumental data 
concerning past and current seismic activity of the 
Potentino, southern Italy, have been collected in order 
to study the seismic behaviour of this area. Ten among 
the most important recent and historical earthquakes 
occurred in the area from 1826 to 1990 have been 
studied by means of macroseismic methodologies; 
macroseismic fields for all the events indicate a 
general isoseismal lengthening in the direction of the 
Apennines chain (northwest-southeast), a rapid 
attenuation of intensity westward of the studied area 
and a strong propagation eastwards; this 
configuration is strongly dependent on the source 
mechanisms of the seismic events and the geological 
dishomogeneities of the concerned areas. 
As regards earthquakes which have been 
instrumentally recorded in the Campania-Basilicata 
area from 1980 to 1991, more than 1300 accurate 
hypocentral locations have been computed for events 
with M, 2 2.5, using data from Osservatorio 
Vesuviano (O.V.) and lstituto Nazionale di Geofisica 
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In this work we analyze the hydrological 
anomalies associated with some of the big 
earthquakes that occurred in the last century 
in the southern Apennines: 1930, 1980 and 
1984. For these earthquakes we analyzed 
hydrometric and pluviometric data looking for 
significant anomalies in springs, water wells 
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INQUA Intensity Scale 
Within the framework of INQUA 
(International Union for Quaternary 
Research) activities, an important topic 
regards the "INQUA EEE Scale" (Michetti 
et al., 2004) for assessing earthquake 
intensities based only on the seismically-
induced ground effects in natural 
environment (EEE stands for Earthquake 
Environmental Effects). Coseismic surface 
faulting occurred over a length of almost 
40 km, with a normal maximum 
displacement to the NE nearing 1 m at 
Mt. Marzano. A second rupture about 8 
km long occurred ca. 40 seconds later on 
a SW dipping fault system between Muro 
Lucano and Santomenna with a maximum 
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